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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - XXV : JULES COLLEN-TUNER 
Deze kunstenaar werd op 19 augustus 1884 te Schievelbein geboren. Zijn ouders heetten 
Abraham COLLEN en Winna MARENSE. Hij was gehuwd met Aline HOECHE en had een zoon die 
Bernard (of Bernett??) heette. 
Hij was een Duitse Jood, die in de vroege jaren dertig, ten tijde van het opkomend na-
zisme en de jodenhaat, Berlijn verliet, veiliger oorden opzocht en zo te Oostende strand-
de. Omwille van zijn Duit-zijn en Jood-zijn zou hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
een Frans kamp geinterneerd zijn geweest. 
Mijn zegslui, mensen die de kunstenaar hebben gekend, deelden me mie dat hij lange tijd 
naast de Pastorij van de H. Hartpan ,chie heeft gewoond. Later verhuisde hij naar de 
Plantenstraat 60. 
Jules COLLEN-TURNER overleed te Oostende op 27 november 1948. 
• 
X X X 
Jules COLLEN-TURNER was tel schilder als etser. Schil.lerijen uit zijn Oostendee periode 
zijn ondermeer de portretten die hij maakte van E. TE TAEYE, F. EDEBAU en Stadssecreta-
ris M. SURMONT, alsook eer r;ezicht op de Vismarkt dat te zien is in het »Heedkundig 
Museum. 
LIJST VAN DE MIJ TOT NU TOE GEKENDE ETSEN VAN COLLEN-TURNER : 
1. FAUST 
get. onder rechts TURNER 1923 
2. BOOMSTRONK 
get. onder links TURNER 1926 
3. LEZENDE OUDERLINGEN 
'et. onder links ICT 1928 
OIO 	
4. 4 LEZENDE OUDERLINGEN 
get. boven rechts 1932 
5. OUDE MAN 
ret. boven links IC TURNER 1933 
6. 'EDELAAR 
get. onder links : IC TIPTEX, 1534 
7. OUDE JOOD IN ZIJN STOEL 
getekend boven rechts IC TURNER 1935 
8. SCHEEPJES IN DOK TE OOSTEN^F 
ret. onder rechts IC TURNER 1935 
9. PAARD EN KAR MET VOERDER 
ret. onder rechts : IC TURNER 1937 
10.WERF 
get. onder lins IC TURNER 1937 
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11. CAFEINTERIEUR TE OOSTENDE 
get. onder rechts 
12. TWEE DOMPELAARS OP HUN STOK LEUNEND 
ca. 1938 
oplage : 27 
13. JAMES ENSOR 
1940 
14.Carles LOONTIENS, Stadsbibliothecaris, in de bibliotheek 
ets, oplage 20 
15. Carlos LOONTIENS, Stadsbibliothecaris 
ets, oplage 30 
16. GOLVEND LANDSCHAP MET WEIDE EN MOLENS 
ets, 19, 5 x 29 cm. 
X X X 
J. COLLEN-TURN?'" is uitzonderlijk goed vertegenwoordigd in het Museum voor Schone Kunsten 
te Oostende : 
- Portret van Stadssecretaris M. SURMONT ; 1937 
Inv. 884 
- Strand te Oostende ; 194P 
aquarel • inv. 214 
- 
- Vismarkt te Oostende; 193' 
olie op paneel ; Inv. 512 
- James Ensor 
(zie overzicht etsen, nr. 13) Inv. 577 
- groep vissers ; 1°47 
aquarel ; 387. 48 ; Inv. 601a 
- De werf ; 1937 
Inv. 601h 
- Hulde aan de stad Oostende ; 1946 
• olie op doek ; Inv. 900. 
- Portret van C. LO"NTIE*IS 
(zie overzicht etsen, nr. 15) Inv. 11 - ). 
nr. 1/3' 
- Panorama on °ostende 
2 sanpuineschetsen. 
- Portret van C. LOONTIENS 
(zie overzicht etsen, nr. 14) wnv. 1478. 
yo. 
Norbert Hostyn 
N.V.D.R. : Ter -ele-enheid van dit artikel wordt een kleine tentoonstelling rond COLLEN-
TURNER ingericht in het Heemkundig Museum. 
Volgende aflevering : Kunstschilder Vital KEULLER. 
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